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Інтерпрофесійна комунікація сучасного лікаря все більш активно 
реалізовується у художніх творах малих форм. Об'єктом нашого 
інтересу стало оповідання лікаря-терапевта з м. Дніпропетровська 
Олега Волика, на сьогодні він член Спілки письменників України. 
Нас зацікавило оповідання «Одного разу в Дніпропетровську» [1], 
у твір «увірвалося» життя великого міста, зокрема зі звичною мовою 
студентства в особі Ігоря – «поета у фізиції». В. Топоров стверджує, 
що «у місті відбувається концентрація часу, простору, енергії, людей. 
Знайомлячись з містом, людина сприймає певний текст. Ця 
інформація додається до побаченого, і набуває своєрідного, або 
додаткового відтінку» [2, 6]. 
У роботі ми здійснили спробу аналізу лексики твору, пропонуємо 
свою класифікацію: 1) студентський сленг (джинсові хлопці, універи, 
спідничка, лялька (дівчина), медичка), 2) назви мешканців міста, що 
презентують різні прошарки населення (ветерани праці, бухарики, 
наркомани, кадебісти-люди-пентади), 3) назви понять, явищ, відомих 
осіб радянського устрою («златоустий блатарь» (В. Висоцький), 
радянський «едем», Великий Чекіст, «Льоня», генсек Андропов), 4) 
назви тогочасних наукових методик (парапсихологія, аутотренінг, 
гіпноз), 5) радіація і все, пов’язане з нею.  
Отже, О. Волик-лікар-експерт ДМЛ №6, активно діагностує мову 
міста в своїй  професійній комунікації.  
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